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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบูชาพระพิฆเนศวร 2) วิเคราะห์ปัจจัยการบูชา
พระพิฆเนศวร และ 3) เพื่อจัดกลุ่มผู้บูชาพระพิฆเนศวรตามปัจจัยของการบูชาพระพิฆเนศวร กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
จำานวน 400 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ที่พัฒนาข้อคำาถามตามกรอบส่วนประสมทางการตลาดบริการ สำาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย
ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธี Varimax ในส่วนการจัดกลุ่มผู้บูชาใช้การ
วิเคราะห์กลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านพฤติกรรมผู้บูชา 
พระพิฆเนศวรมีวัตถุประสงค์ในการบูชาพระพิฆเนศวรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต โดยบูชาพระพิฆเนศวร
เดอืนละครัง้ สิง่ทีน่ำามาบชูาพระพฆิเนศวรสว่นใหญค่อื ดอกไม/้พวงมาลยั (79.25%) และผูบ้ชูาเคยบนบาลกบั
พระพิฆเนศวร และได้บนบาลและขอพรจากพระพิฆเนศวรเรื่องการเรียนมากที่สุด (96.50%) สิ่งที่นำามาแก้บน
คือ ถวายดอกไม้/พวงมาลัย โดยได้รับอิทธิพลการบูชาพระพิฆเนศวรจากสถาบัน (59.25%) และมีความเช่ือว่า
พระพิฆเนศวรเป็นเทพแห่งความสำาเร็จ (76.75%) 2) ปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวรมี 5 ด้าน คือ ด้านความ
ศักดิ์สิทธิ์ (Eigenvalues = 5.250, Variance = 13.012%) ด้านความเชื่อ (Eigenvalues = 5.010, Variance 
= 12.525%) ด้านความนิยมของผู้บูชา (Eigenvalues = 3.438, Variance = 8.596%) ด้านพิธีกรรม 
(Eigenvalues = 2.952, Variance = 7.830%) และด้านสภาพแวดล้อม (Eigenvalues = 2.064, Variance 
= 5.160%) และ 3) การจัดกลุ่มผู้บูชาที่บูชาพระพิฆเนศวรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บูชาที่นิยมพิธีกรรม 
(41.50%) และ 2) กลุ่มผู้บูชาที่ศรัทธาในพระพิฆเนศวร (58.50%)
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Abstract
 The objective of this research was 1) to investigate the behavior of students to worship 
Ganesha, 2) to analyze the worship factor to Ganesha, and 3) to categorize the group of people 
who worship Ganesha by sacred factor. The study group consists of 400 samples from University 
of Silpakorn IT’s students. Data collection was completed through questionnaire distributed by 
stratified random sampling during Jun 1-20, 2010. The questionnaire was developed based on 
service marketing mix (7P’s). For finding factor, we used Principal Component Analysis 
method and Orthogonal Rotation by varimax Method and clustered adorer worship group by 
K-means technique Analysis. The study found that 1) The behavior of adorer who worship once 
a month for the purpose of the prosperity of life. The sacred objects for Ganesha were flower/
garland (79.25%) and also found that adorer had vowed and prayed to Ganesha in education 
issue (96.50%). They believed Ganesha was Thep success (76.75%). 2) There are 5 factors of 
holiness (Eigenvalues = 5.250, Variance = 13.012%), the belief (Eigenvalues = 5.010, Variance = 
12.525%), popularity of adorer (Eigenvalues = 3.438, Variance = 8.596%), the rite (Eigenvalues 
= 2.952, Variance = 7.830%) and environmental (Eigenvalues = 2.064 Variance = 5.160%). 
3) There were divided into 2 groups of adorer: 1) people worship to as a ceremony (41.50%) and 
2) Adores who respect to Ganesha (58.50%). 
Keywords: Ganesha, Behavior, Factor Analysis, Clustering 
บทนำา
 การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัฒนธรรมทาง
ความคิดที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความม่ันคง
ทางดา้นจติใจ เนือ่งจากความสขุทีเ่กดิขึน้ในจติใจนัน้
เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ [1] ซึ่งถึงแม้
โลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์จะมีอิทธิพลอย่างสูงใน
หลากหลายด้าน แต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ และอธิบาย
ปรากฏการณ์บางอย่างได้ ทำาให้ความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์เข้ามามีอิทธิพลในการอธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆ เพ่ือช่วยให้มนุษย์มีความเข้าใจและรู้สึกอบอุ่นใจ
ในหลายเรื่องราว [2] ในสังคมไทยนั้นความเชื่อมี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมมาอย่างยาวนาน 
แมป้จัจบุนัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีะเข้าถึงทำาให้
อธิบายความเชื่อต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลถึง
ความเช่ือเหล่าน้ันให้สูญสลายไป อย่างไรก็ตาม 
ความเชือ่บางอยา่งยงัมผีลทางจติใจและมอีทิธพิลตอ่
การดำาเนินชีวิต [3]
 ประเทศไทยได้รับอารยธรรมมาจากอินเดีย
ตั้งแต่โบราณ ดังที่ได้พบหลักฐานโบราณวัตถุ 
จำานวนมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราได้รับวัฒนธรรม 
มาจากอินเดียเกือบทุกด้าน ต้ังแต่ศิลปกรรม ประเพณี 
วรรณคดี และศาสนา เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ทางด้านศาสนานั้นโบราณวัตถุที่พบส่วนมากถูก
สร้างขึ้นเนื่องจากพิธีกรรมทางศาสนาทั้งศาสนา
พราหมณ์และพุทธศาสนา เช่น ประติมากรรม 
รูปเคารพ เคร่ืองประดบัทางศาสนา ภาพวาด เป็นตน้ 
ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์น้ันมีอยู่
เป็นจำานวนมาก ท้ังนี้เนื่องในลัทธิไศวนิกายและ
ไวษณพนิกาย เช่น พระศิวะ พระวิษณุ พระอุมา 
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ในรูปแบบและปางต่างๆ นอกจากน้ี ยังได้พบ 
รปูเคารพของพระพิฆเนศวรจำานวนไมน้่อย เน่ืองจาก
เป็นเทพที่ชาวฮินดูให้ความเคารพบูชาไม่ว่าอยู่ใน
ลัทธิศาสนาใด และเนื่องจากคติความเชื่อของชาว
อินเดียที่มีต่อพระพิฆเนศวรนั้นอยู่ในระดับที่สำาคัญ
มากองค์หนึ่ง เพราะพระองค์เป็นเทพแห่งอุปสรรค 
ผู้สามารถบันดาลให้เกิดหรือขจัดเสียซึ่งอุปสรรค
ต่างๆ และอำานวยความสำาเร็จให้เกิดข้ึนได้ จึงมี 
ความจำาเป็นต่อชีวิตของชาวอินเดียโดยเฉพาะผู้ที่
ต้องเดินทางออกมาเสี่ยงโชคภายนอกประเทศ เมื่อ
ชาวอินเดียเข้ามาต้ังหลักแหล่งลงที่ใด ก็ทำาให้แนว
ความคิดนี้แพร่กระจายไปและเข้ากันได้ดีกับระดับ
จิตใจของประชาชนในขณะนั้น จึงทำาให้ได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวางตลอดจนปัจจุบัน [4]
 คติการนับถือพระพิฆเนศวรเข้ามาถึง
ประเทศไทยตัง้แตพ่ทุธศตวรรษที ่10 โดยเขา้มาทาง
ภาคใต้ก่อน เทวาลัยของพระพิฆเนศวรที่เก่าที่สุด 
ในเมืองไทยปรากฏที่แหล่งโบราณคดีเขาคา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 เชื่อว่า
บรรพชนในภาคใต้ในยุคดังกล่าวนับถือพระพิฆเนศวร
ตามแบบอินเดียคือ เป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรค เทวรูป
พระพฆิเนศวรเร่ิมแพรห่ลายมากขึน้เมือ่ถงึไทยไดรั้บ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากขอม เทวรูปเหล่านี้พบใน
ปราสาทหินหลายแห่ง ท้ังท่ีเป็นเทวรูปลอยองค์สำาหรับ
บูชาภายในปราสาท และอยู่บนทับหลังหรือหน้าบัน 
การนับถือพระพิฆเนศวรเป็นเทพแห่งศิลปวิทยา 
เป็นการริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง เนื่องจากพระองค์ท่านโปรด
การประพนัธก์วีนพินธแ์ละศิลปศาสตร ์จงึทรงยกยอ่ง
พระพฆิเนศวรเป็นพเิศษ โดยทรงนำาคุณสมบตัทิีเ่ปน็
ของพระสุรัสวดีมาแต่เดิมมารวมเข้าเป็นของพระ
พิฆเนศวรด้วย พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
เทวาลัยพระพิฆเนศวรสำาหรับกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนเป็น
ครั้งแรก ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
และทรงมีพระราชนพินธเ์รือ่งเกีย่วกบัพระพฆิเนศวร
ไว้สำาหรับการนาฏศิลป์โดยเฉพาะ เมื่อทรงต้ัง
วรรณคดีสโมสรก็พระราชทานเทวรูปพระพิฆเนศวร
เป็นตราประจำาสถาบันนั้น เมื่อกรมศิลปากรเกิดขึ้น
และรับตราดังกล่าวมาเป็นตราประจำากรมต่อมา 
พระพิฆเนศวรจึงกลายมาเป็นเทพแห่งศิลปวิทยา
ของไทยเราโดยสมบูรณ์ [5]
 มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันหนึ่งที่มี 
ชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบ โดยจัดตั้ง
คณะจิตรกรรมและประติมากรรมข้ึนเป็นคณะวิชาแรก 
จากสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนเป็นเร่ืองของศลิปะจงึยกเอา
พระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เพราะเชือ่วา่พระพฆิเนศวรเปน็เทพเจา้ในดา้นศลิปะ
และเทพแห่งความสำาเร็จในทุกๆ ด้าน ด้วยเหตุนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ทีม่คีวามเชือ่เกีย่วกบัพระพฆิเนศวรอยูม่าก เพราะมี
องค์พระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย 
แต่เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรในวังท่าพระคับแคบมาก 
จึงได้ขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม และต่อมาได้จัดต้ัง วิทยาเขตแห่งใหม่
ทีจ่งัหวดัเพชรบรุเีพือ่กระจายการศกึษาไปสูภ่มูภิาค
โดยใชช้ือ่วา่ “วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ”ี ซึง่คณะ
วทิยาการจดัการเป็นคณะวชิาแรกทีก่ารจดัการศกึษา
ในปี พ.ศ. 2545 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตที่มี 
องค์พระพิฆเนศวรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
องค์พระพิฆเนศวรประจำามหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสิริมงคล
แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารเทศเพชรบุรี ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูชา
พระพิฆเนศวรในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบูชาพระพิฆเนศวร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
 3. เพือ่จดักลุม่ปจัจยัการบชูาพระพฆิเนศวร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey 
Research) และวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
โดยเน้นการสำารวจกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้บูชา 
พระพิฆเนศวร โดยมีขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยที่มีต่อการบูชา 
พระพิฆเนศวร เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาปัจจัย
การบชูาพระพฆิเนศวร และจดักลุม่ผูบ้ชูาตามปจัจยั
ดังกล่าว
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา
มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี
ขณะกำาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 
มีทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจำานวน
ทัง้หมด 4,762 คน ดงันัน้ผูว้จิยักำาหนดขนาดตวัอยา่ง
ตามแนวทางของ Yamane [6] ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 
95% ในกรณีที่ประชากรมีขนาดใหญ่ ซึ่งได้ขนาด
ตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขนาดประชากรและตัวอย่างในการวิจัย
คณะ ขนาดประชากร (คน) ขนาดตัวอย่าง (คน)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม
 958
3,105
 699
N = 4,762
 80
260
 60
n = 400
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
วัดจากระดับตั้งแต่น้อยที่สุด (1) ไปถึงมากที่สุด (5) 
โดยแบง่ 4 สว่น คือ สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคล จำานวน 
6 ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบูชา 
พระพิฆเนศวร จำานวน 17 ข้อ ส่วนที่ 3 ข้อมูล 
เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการบูชาพระพิฆเนศวร จำานวน 
50 ข้อ และส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 เป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัเพือ่คน้หาปจัจยั
การบูชาพระพิฆเนศวรและจัดกลุ่มผู้บูชาพระพิฆเนศวร
ตามปัจจัย ดังแสดงภาพที่ 1
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ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ด้านราคา (Price)
3) ช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place)
4) ส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5) พนักงาน (People)
6) กระบวนการ (Process)
7) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence)
การสกัดปัจจัย
Factor Analysis
การจัดกลุ่ม
Cluster Analysis
ปัจจัยที่ 1
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 3
•
•
•
ปัจจัยที่ m
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
•
•
•
กลุ่มที่ K
ปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวร ผู้บูชาพระพิฆเนศวร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
 ขั้นตอนการวิจัย
 1. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และ
บทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนดประเด็นและสร้าง
กรอบแนวคิดการวิจัย [1–5, 7–9] 
 2. ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุ- 
ประสงค์ทางการวิจัย โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) เปน็แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม [7–8] 
ทั้งในส่วนที่เป็นพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บชูาพระพฆิเนศวร โดยพิจารณาถงึความถกูตอ้งของ
เนื้อหาและภาษาที่ใช้
 3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยนำา
แบบสอบถามที่ร่างขึ้นให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
จำานวน 4 ทา่น ในด้านพฤตกิรรมศาสตร ์สังคมศาสตร์ 
จิตวิทยา และการตลาด เพื่อพิจารณาในด้านความ
ถูกต้องของโครงสร้างเนื้อหา (Content Validity) 
ของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะข้อคำาถามที่มี 
คา่ดชันคีวามสอดคลอ้งของคำาถามแตล่ะขอ้กับวตัถุ- 
ประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) มากกว่า 0.50 [10]
 4. นำาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิไปทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำานวน 
40 คน พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.933 ซึ่งมี
ค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น 
สูง [11]
 5. นำาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเชือ่มัน่ ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ภาคสนามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี จำานวน 400 ชุด ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีจำานวนมาก 
ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิ(Stratified 
Random Sampling) โดยมีคณะเป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratum) และใช้การกำาหนดสัดส่วน (Quota 
Sampling) ประชากร : ตวัอยา่ง = 1:10-12 ดงัตาราง
ที่ 1 และดำาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1–20 
มิถุนายน พ.ศ. 2553
 โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
แล้วนำาข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS 
ในส่วนของข้อมูลทั่วไปพฤติกรรมการบูชาพระ
พิฆเนศวร และปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวร ใช้ค่า
สถิติพรรณนาประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
 การแปลความหมายของค่าเฉล่ียของประเด็น
คำาถามเป็นข้อในแต่ละด้านในแบบสอบถาม ผู้วิจัย 
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ คือ 1) คะแนน 
4.51-5.00 คือ ระดับมากที่สุด 2) คะแนน 3.51-4.50 
คือ ระดับมาก 3) คะแนน 2.51-3.50 คือ ระดับ 
ปานกลาง 4) คะแนน 1.51–2.50 คือ ระดับน้อย และ 
5) คะแนน 1.00–1.50 คือ ระดับน้อยที่สุด [10]
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 การวิเคราะห์ปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวร 
ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis) โดยมีการหมุนแกนปัจจัย
ให้ตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีการ 
Varimax with Kaizer Normalization เกณฑก์าร
พิจารณาปัจจัยคือ ค่า Eigenvalues ต้องมากกว่า 1 
และค่า Factor Loading ต้องมีค่ามากกว่า 0.640 [12]
 การจัดกลุ่มผู้บูชาพระพิฆเนศวรตาม
ปัจจัย 
 ใชวิ้ธกีารวิเคราะหก์ลุม่แบบ K-Means โดย
กำาหนดจำานวนรอบมากทีสุ่ด (Maximum Iteration) 
เท่ากับ 25 และกำาหนดสัดส่วนของระยะห่างท่ีสั้น
ที่สุด (Convergence Criterion) เท่ากับ 0 สาเหตุ
ทีใ่ช ้K-Means clustering ในการจดักลุม่ผูบ้ชูาตาม
ปัจจัยที่การบูชาพระพิฆเนศวร เพราะกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีตอบแบบสอบถามมีจำานวนมากกว่า 200 คน 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบวิธีการวิเคราะห์กลุ่มแบบ 
K-Means หลายๆ ครัง้ เพือ่พจิารณาหาจำานวนกลุม่
ท่ีสามารถอธิบายความได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด จากค่า 
Final Cluster Centers โดยกำาหนด K = 2, 3, …, 8 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แปลงข้อมูลคะแนนปัจจัยให้เป็น
ค่ามาตรฐาน (Standardized) ก่อนทำาการทดสอบ
ด้วยวิธี K-Means [13]
ผลการวิจัย
 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
ตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม
จำานวน 400 ชุด พบว่ามีความสมบูรณ์ จากนั้นได้ 
วิเคราะห์ข้อมูลและได้ผลการวิจัย ดังนี้
 1. ผู้บูชาพระพิฆเนศวร ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง (ร้อยละ 70.75) มีอายุระหว่าง 18-20 ปี 
(รอ้ยละ 68.50) กำาลงัศกึษาอยูค่ณะวิทยาการจดัการ 
(ร้อยละ 65) ช้ันปีท่ี 3 (ร้อยละ 32.75) รายได้ต่อเดือน 
3,001-4,000 บาท (ร้อยละ 37) เกรดเฉลี่ยสะสม 
อยู่ระหว่าง 2.51-3.00 (ร้อยละ 43.50) 
 2. พฤติกรรมการบูชาพระพิฆเนศวร ผู้บูชา
มีวัตถุประสงค์ในการบูชาพระพิฆเนศวรเพื่อความ
เป็นสิริมงคลต่อชีวิต (ร้อยละ 75.75) บูชาพระ
พิฆเนศวรเดือนละคร้ัง (ร้อยละ 35.75) สิ่งท่ีนำามา
บูชาพระพิฆเนศวรส่วนใหญ่คือ ดอกไม้/พวงมาลัย 
(ร้อยละ 79.25) ผู้บูชาเคยบนบานกับพระพิฆเนศวร 
(ร้อยละ 60.50) และไดบ้นบานกบัพระพฆิเนศวรเรือ่ง
การเรียนมากที่สุด (ร้อยละ 56.75) สิ่งที่นำามาแก้บน
มากทีส่ดุคอื ถวายดอกไม/้พวงมาลยั (รอ้ยละ 36.75) 
พรท่ีขอจากพระพิฆเนศวรมากท่ีสุด คือ เร่ืองการเรียน 
(ร้อยละ 96.50) ผู้บูชาส่วนใหญ่รู้จักพระพิฆเนศวร
จากสถาบัน (ร้อยละ 64) และได้รับอิทธิพลการบูชา
พระพฆิเนศวรจากสถาบนั (ร้อยละ 59.25) เมือ่กลา่ว
ถึงพระพิฆเนศวรผู้บูชาจะนึกถึงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ร้อยละ 63.50) พระพิฆเนศวรที่เคยบูชานอกจากที่
มหาวิทยาลัยคือที่ พระราชวังสนามจันทร์ (ร้อยละ 
32.50) ผูบ้ชูาใหค้วามคดิเหน็กบัของสะสมทีเ่กีย่วกบั
พระพิฆเนศวรว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิต (ร้อยละ 
56.00) ผูบ้ชูาไปเคารพองคพ์ระพฆิเนศวรเพือ่ความ
เป็นสิริมงคลต่อชีวิต (ร้อยละ 53.50) มีความเช่ือ 
เกี่ยวกับพระพิฆเนศวรว่าเป็นเทพแห่งความสำาเร็จ 
(ร้อยละ 76.75) โอกาสท่ีผู้บูชาจะไปบูชาพระพิฆเนศวร 
คือ ช่วงใกล้สอบ (ร้อยละ 59.25) ผู้บูชาใช้บทสวด
การบูชาพระพิฆเนศวร คือ ท่องนะโม 3 จบ ก่อน 
แล้วตามด้วยคาถาบูชาเทพ โอม ศรี คเณศายะ 
นะมะ ชยะ คเณศะ ชยะ คเณศะ ชยะ คเณศะ 
(รอ้ยละ 77.50) นอกจากนี ้จำานวนธปูทีใ่ชใ้นการบูชา
พระพิฆเนศวร คือ 9 ดอก (ร้อยละ 97.00)  
 3. เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จำานวน 400 คน พบว่ามีปัจจัย
หลัก 5 ด้าน (ค่า Factor Loading มากกว่า 0.640) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนการบูชาพระพิฆเนศวร
ได้ร้อยละ 47.123 โดยจำาแนกแต่ละปัจจัยดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2 และภาพที่ 2
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  3.1 ปัจจัยท่ี 1 ปัจจัยด้านความศักด์ิสิทธ์ิ 
มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 5.250 ประกอบด้วย 6 ด้าน 
อธิบายความแปรปรวนของการบูชาพระพิฆเนศวร
ได้ร้อยละ 13.012 ได้แก่ 1) เมื่อบูชาพระพิฆเนศวร
แล้วรู้สึกสบายใจ 2) ความศักดิ์สิทธ์ิขององค์พระ
พิฆเนศวร 3) พระพิฆเนศวรช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัย 
4) อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขององค์พระพิฆเนศวร 
5) พระพิฆเนศวรช่วยทำาให้ประสบความสำาเร็จ และ 
6) ช่วยให้มีสมาธิทางการเรียนมากขึ้น 
  3.2 ปัจจัยท่ี 2 ปัจจัยด้านความเช่ือ มีค่า 
Eigenvalues เท่ากับ 5.010 ประกอบด้วย 4 ด้าน 
อธิบายความแปรปรวนของการบูชาพระพิฆเนศวร
ได้ร้อยละ 12.525 ได้แก่ 1) ความศรัทธาต่อองค์ 
พระพิฆเนศวร 2) ความศรัทธาในมหาวิทยาลัย 
3) ความเช่ือในการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 4) ความมีช่ือเสียง
ขององค์พระพิฆเนศวร 5) การสืบทอดประเพณี 
ของมหาวิทยาลัย 6) ค่านิยมของมหาวิทยาลัย 
7) รูปลักษณ์สวยงามขององค์พระพิฆเนศวรและ 
8) ความศักดิ์สิทธิ์ของเรื่องรางของขลัง
  3.3 ปัจจัยท่ี 3 ปัจจัยด้านความนิยม
ของผู้บูชา มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.438 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น อธบิายความแปรปรวนของการ
บูชาพระพิฆเนศวรได้ร้อยละ 8.596 ได้แก่ 1) เมื่อมี
เวลาว่างจากกิจกรรมส่วนตัว 2) จำานวนผู้คนที่ไป
บชูา 3) จำานวนคนทีม่าแกบ้น และ 4) บคุคลภายนอก
ที่เข้ามาบูชา 
  3.4 ปจัจยัที ่4 ปจัจยัดา้นพธิกีรรม มคีา่ 
Eigenvalues เท่ากับ 2.952 ประกอบด้วย 4 ด้าน 
อธิบายความแปรปรวนของการบูชาพระพิฆเนศวร
ได้ร้อยละ 7.830 ได้แก่ 1) การเข้าร่วมพิธีบวงสรวง
ขององค์พระพิฆเนศวร 2) เพื่อสืบทอดประเพณี 
ของมหาวทิยาลยั 3) ตำานานองคพ์ระพฆิเนศวร และ 
4) การบูชาพระพิฆเนศวรเพื่อเป็นของสะสม 
  3.5 ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 2.064 ประกอบด้วย 
4 ด้าน อธิบายความแปรปรวนของการบูชาพระ
พิฆเนศวรได้ร้อยละ 5.160 ได้แก่ 1) สภาพอากาศ 
เช่น ฝนตก แดดออก 2) สิ่งอำานวยความสะดวกใน
การบูชา 3) ความสะอาดบริเวณลานพระพิฆเนศวร 
และ 4) ความร่มรื่นของสถานที่ตั้ง 
ตารางที่ 2 ปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
(n=400)
ปัจจัย Factor 
Loading
Mean S.D. ระดับความ
สำาคัญ
ปัจจัยที่ 1 ด้านความศักดิ์สิทธิ์ (Eigenvalues=5.252 และ %Variance=13.012)
เมื่อบูชาพระพิฆเนศวรแล้วรู้สึกสบายใจ 0.644 4.35 0.760 มาก
ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพิฆเนศวร 0.685 4.29 0.748 มาก
พระพิฆเนศวรช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัย 0.684 4.24 0.727 มาก
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ขององค์พระพิฆเนศวร 0.663 4.06 0.718 มาก
พระพิฆเนศวรช่วยทำาให้ประสบความสำาเร็จ 0.695 4.03 0.852 มาก
ช่วยให้มีสมาธิทางการเรียนมากขึ้น 0.677 3.82 0.844 มาก
ปัจจัยที่ 2 ด้านความเชื่อ (Eigenvalues=5.010 และ %Variance=12.525)
ความศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศวร 0.700 4.44 2.585 มาก
ความศรัทธาในมหาวิทยาลัย 0.788 4.36 0.773 มาก
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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ตารางท่ี 2 ปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ต่อ) 
(n=400)
ปัจจัย
Factor 
Loading
Mean S.D. ระดับความ
สำาคัญ
ความเชื่อในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 0.642 4.27 0.813 มาก
ความมีชื่อเสียงขององค์พระพิฆเนศวร 0.708 4.19 0.800 มาก
การสืบทอดประเพณีของมหาวิทยาลัย 0.752 4.15 0.920 มาก
ค่านิยมของมหาวิทยาลัย 0.667 4.02 0.954 มาก
รูปลักษณ์สวยงามขององค์พระพิฆเนศวร 0.688 3.90 0.838 มาก
ความศักดิ์สิทธิ์ของเรื่องรางของขลัง 0.733 3.67 1.777 มาก
ปัจจัยที่ 3 ด้านความนิยมของผู้บูชา (Eigenvalues=3.438 และ %Variance=8.596)
เมื่อมีเวลาว่างจากกิจกรรมส่วนตัว 0.761 3.68 1.720 มาก
จำานวนผู้คนที่ไปบูชา 0.689 3.65 1.007 มาก
จำานวนคนที่มาแก้บน 0.736 3.36 1.053 ปานกลาง
บุคคลภายนอกที่เข้ามาบูชา 0.757 3.20 1.023 ปานกลาง
ปัจจัยที่ 4 ด้านพิธีกรรม (Eigenvalues=2.952 และ %Variance=7.830)
การเข้าร่วมพิธีบวงสรวงขององค์พระพิฆเนศวร 0.669 4.24 0.795 มาก
เพื่อสืบทอดประเพณีของมหาวิทยาลัย 0.674 4.15 0.902 มาก
ตำานานองค์พระพิฆเนศวร 0.654 3.95 0.784 มาก
การบูชาพระพิฆเนศวรเพื่อเป็นของสะสม 0.727 2.74 1.238 ปานกลาง
ปัจจัยที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อม (Eigenvalues=2.064 และ %Variance=5.160)
สภาพอากาศ เช่น ฝนตก แดดออก 0.706 3.68 0.888 มาก
สิ่งอำานวยความสะดวกในการบูชา 0.671 3.63 1.048 มาก
ความสะอาดบริเวณลานพระพิฆเนศวร 0.642 3.62 1.806 มาก
ความร่มรื่นของสถานที่ตั้ง 0.646 3.51 1.031 มาก
ภาพที่ 2 ปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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 4. ผลการจัดกลุ่มผู้บูชาพระพิฆเนศวร 
ตามปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี
ด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means โดยนำา 
ค่าปัจจัยคะแนน (Factor Score) ของทั้ง 5 ปัจจัย 
(โดยทดลองกำาหนด K = 2, 3, 4, …, 8) สามารถ
แบ่งกลุ่มผู้บูชาจากค่า Final cluster Centers 
ออกเป็น 2 กลุ่ม (K=2) คือ 1) กลุ่มผู้บูชาที่นิยม
พิธีกรรม และ 2) กลุ่มผู้บูชาท่ีศรัทธาในพระพิฆเนศวร 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 โดยที่กลุ่มผู้บูชาที่
นิยมพิธีกรรม เกิดจากปัจจัยด้านพิธีกรรมและด้าน
ความนิยมของผู้บูชา มีจำานวน 166 คน (ร้อยละ 
41.50) กลุม่ผูบ้ชูาทีศ่รทัธาในพระพฆิเนศวร เกดิจาก
ด้านความศักดิ์สิทธิ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน
ความเชือ่ มจีำานวน 234 คน (ร้อยละ 58.50) ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3 และ ภาพที่ 3
ตารางที่ 3 การจดักลุม่ผูบ้ชูาตามปจัจยัการบชูาพระพฆิเนศวรของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ตามค่า Final cluster Centers
ปัจจัย
กลุ่ม
ผู้ที่นิยมพิธีกรรม ผู้ที่ศรัทธาใน พระพิฆเนศวร
1. พิธีกรรม
2. ความนิยมของผู้บูชา
3. ความศักดิ์สิทธิ์
4. สภาพแวดล้อม
5. ความเชื่อ
จำานวนคน (ร้อยละ)
0.621
0.604
-0.484
-0.111
-0.466
166 (41.50)
0.314
-0.078
0.918
0.866
0.755
234 (58.50)
ภาพที่ 3 การจดักลุม่ผูบ้ชูาพระพิฆเนศวรตามปจัจยัการบชูาพระพฆิเนศวรของนกัศกึษามหาวทิยาลยัศลิปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สรุปและอภิปรายผล
 1. ผู้บูชาพระพิฆเนศวรส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา
เพศหญิงมีอายุระหว่าง 18-20 ปี กำาลังศึกษาอยู่ 
คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 รายได้ต่อเดือน 
3,001-4,000 บาท เกรดเฉลีย่สะสม 2.51-3.00 ผูบ้ชูา
มีวัตถุประสงค์ในการบูชาพระพิฆเนศวรเพื่อความ
เป็นสริิมงคลตอ่ชวีติ โดยบชูาเดอืนละคร้ัง สิง่ทีน่ำามา
บูชาพระพิฆเนศวร คือ ดอกไม้/พวงมาลัย และยัง 
พบว่า ผู้บูชาเคยบนบานกับพระพิฆเนศวรและได้
บนบานกับพระพิฆเนศวรเรื่องการเรียนมากที่สุด 
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สิ่งที่นำามาแก้บนคือ ถวายดอกไม้/พวงมาลัย พรท่ี
ขอจากพระพิฆเนศวรมากที่สุดคือ เรื่องการเรียน 
ผู้บูชาส่วนใหญ่รู้จักพระพิฆเนศวรจากสถาบันและ 
ได้รับอิทธิพลการบูชาพระพิฆเนศวรจากสถาบัน 
มีความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศวรว่าเป็นเทพแห่ง
ความสำาเร็จและมักไปบูชาพระพิฆเนศวรในช่วง 
ใกล้สอบ
 2. ปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี
มี 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านความศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่ง
ท่ีส่งผลต่อนักศึกษาต่อการตัดสินใจบูชาพระพิฆเนศวร 
เพราะความสบายใจ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และความ
สำาเร็จ 2) ปัจจัยด้านความเชื่อ เป็นสิ่งที่นักศึกษา 
ไม่ลังเลในการตัดสินใจในการบูชาพระพิฆเนศวร 
เพราะความศรัทราและค่านิยม 3) ปัจจัยด้านความ
นิยมของผู้บูชา เนื่องจากพระพิฆเนศวรเป็นที่รู้จัก
ของบุคคลทั่วไป มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ยอมรับ
ในสงัคม 4) ปจัจยัด้านพิธกีรรม เน่ืองจากการเลง็เหน็
ถงึความศกัด์ิสทิธิข์ององค์พระพิฆเนศวรและเป็นการ
อนุรกัษป์ระเพณทีีม่มีาแตช่า้นาน และ 5) ปจัจยัดา้น
สิ่งแวดล้อม เกิดจากการอำานวยความสะดวกให้กับ 
ผู้บูชาพระพิฆเนศวรในเรื่องสถานที่ หรือจะเรียก
ปัจจัยนี้ว่าปัจจัยด้านกายภาพ ก็ได้ ทั้ง 5 ปัจจัย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ [7-8]
 3. จากการค้นหาปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวร 
พบว่ามี 5 ปัจจัย โดยปัจจัยด้านความเชื่อ เป็นปัจจัย
ที่กลุ่มผู้บูชาให้ความสำาคัญระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ [3, 9] ที่พบว่า ความเชื่อเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการบูชาพระพิฆเนศวร และเป็นสิ่ง 
ที่มีผลในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสักการะบูชา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะพระพิฆเนศวร
เท่าน้ัน นอกจากน้ียังเป็นการช่วยส่งเสริมการไหว้พระ 
และการบูชาเทพเจ้าต่างๆ ขึ้น ดังนั้น การให้ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่พึงทางจิตใจหรือแสดงถึง
สิ่งที่เป็นความเช่ือเกี่ยวกับพระพิฆเนศวรจะทำาให้ 
นักท่องเที่ยวตัดสินใจบูชาพระพิฆเนศวรกันมากขึ้น 
ปัจจัยต่อมาที่สำาคัญและส่งผลต่อการบูชาพระ
พิฆเนศวรคือ ปัจจัยด้านความศักดิ์สิทธิ์ ปัจจัยด้าน
พิธีกรรม เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้บูชาบูชาพระพิฆเนศวร
เพราะเชือ่วา่พระพฆิเนศวรเปน็เทพแหง่ความสำาเรจ็ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของจิรัสสา คชาชีวะ [4] 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความสำาเร็จที่เกิดข้ึนน้ันส่งผลให้ 
ผู้บูชาเกิดความคิดว่าความสำาเร็จดังกล่าวมีผลมาจาก
การบูชาพระพิฆเนศวร อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย
ควรปลูกฝังความตั้งใจและความพยายามไปสู่ความ
สำาเร็จด้วยตัวเองมากกว่า เพ่ือไม่ให้การนับถือ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องงมงายมากเกินไป นอกจากน้ี 
ยังมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านความ
นิยมของผู้บูชา ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูชาพระ
พิฆเนศวร ดังน้ัน ควรมีการปรับปรุงทัศนียภาพ 
รอบๆ องค์พระพิฆเนศวรให้สวยงามและร่มร่ืนและ 
มีการจัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการไหว้บูชาพระพิฆเนศวร
ให้เหมาะสม
 4. การจดักลุม่ผูบ้ชูาพระพฆิเนศวรแบง่ออก
เป็น 2 กลุ่ม จาก 5 ปัจจัย คือ 1) กลุ่มผู้บูชาที่นิยม
พิธีกรรม มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านพิธีกรรมและ 
ปัจจัยด้านความนิยมของผู้บูชา ดังนั้น ควรมีการ
ประชาสมัพนัธข์า่วสารเกีย่วกบัพระพฆิเนศวรใหก้บั
นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปเพือ่ใหเ้กดิการรบัรูข้า่วสาร
อย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้องในการดำาเนิน
พิธีกรรม และ 2) กลุ่มผู้บูชาท่ีศรัทธาในพระพิฆเนศวร 
มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านความศักด์ิสิทธิ์ ปัจจัย 
ด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านความเชื่อ ดังนั้น 
ควรมีการกระตุ้นหรือผลักดันให้ผู้บูชารับรู้ในส่ิงเหล่าน้ี
ให้มาก เพื่อไม่ให้เกิดความลังเลใจในการบูชาพระ
พิฆเนศวร 
 5. จากปจัจยัดา้นตา่งๆ ทีก่ลา่วมาขา้งตน้นัน้
ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้บูชามาบูชาพระพิฆเนศวร 
เนื่องจากสังคมไทยมักมีความเช่ือทางด้านการบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังน้ัน ควรมีการจัดสถานที่บูชาและมี
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การประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ 
ให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศวร และ 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดห้วยมงคล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ก็สามารถมาบูชาพระพิฆเนศวรที่
มหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าองค์พระพิฆเนศวรของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
เช่นเดียวกับหลวงปู่ทวดท่ีวัดห้วยมงคล ท่ีมีขนาดใหญ่
ทีส่ดุในประเทศไทยเชน่กนัและสถานทีต่ัง้ไมห่า่งกนั 
จึงควรที่จะมีการปรับสถานท่ีบูชาให้เหมาะสมมีการ
อำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น มีสถานท่ี
จอดรถที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำานวนมากได้ 
ควรปรบัเทวลยัใหม้คีวามงดงาม และมกีารจัดทำาวตัถุ
มงคลท่ีเก่ียวกับพระพิฆเนศวรให้แก่ผู้ท่ีมีความศรัทธา
ในองค์พระพิฆเนศวรไดเ้ช่าบชูา และในการบชูาพระ
พิฆเนศวรนั้นควรบูชาด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและศรัทธา
ไม่ใช่เพียงแต่บูชาเพ่ือขอในส่ิงท่ีตนต้องการแต่ต้อง
ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมด้วย
 ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำาหรับการบริหารจัดการต่อ
การบูชาพระพิฆเนศวรในวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้
 1. ควรที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการบูชา 
พระพฆิเนศวร ควบคูก่บัการสรา้งเสรมิคณุธรรมและ
จริยธรรมต่างๆ ต่อนักศึกษาทั้งในกลุ่มผู้บูชาที่นิยม
พิธีกรรมและกลุ่มผู้บูชาที่ศรัทธาในพระพิฆเนศวร 
เพราะปัจจัยต่างๆ ในการบูชาสะท้อนถึงแบบแผน
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่อยู่คู่สังคมไทย
 2. ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ควรบริหารจดัการ
บริเวณที่ประดิษฐานพระพิฆเนศวรให้มีความเป็น 
ระเรียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม ตลอดจนมี 
สิ่งอำานวยความสะดวกต่อการบูชา ตลอดจนมีแผน
ในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป
 สำาหรับข้อเสนอแนะงานวิจัยท่ีควรจัดทำาต่อไป 
มีดังนี้
 1. ควรนำาปัจจัยที่ได้ไปทดสอบกับกลุ่ม
ประชากรอื่น เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร 
นักแสดง ศิลปิน เป็นต้น เพื่อทำาการเปรียบเทียบ
ความสอดคล้องของปัจจัยที่ได้จากการวิจัยกับ
ประชากรกลุ่มอื่นๆ
 2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัความเชือ่ในเร่ือง
ของเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ เช่น ความเช่ือเก่ียวกับ พระศิวะ 
พระพรหม พระสุรัสวดี ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยและ
จัดกลุ่มผู้ที่มีความศรัทธา 
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